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DE LA PROVIHCIA. DE LEON 
A D V K H T R K C I A O F I C I A L 
Luego que lats Sree. álüalden J SecretJirio*i reciban 
[OJ números del B o u t r f c qnc correspondan ftl dis-
tríta, dispoLúran que HC fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde pennauRCorá h u t a si recibo 
'Ibl número Biguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conaervsr los B O L R -
fíííEa coleccionados ordenadarooote para su cncua-
docnación, que deberá Teriflcarse catía año . 
SE FIBLICA LOS LUISES. MIÉRCOLES y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, & 4 pe-
setas 50 céat imoa al trimestre, 8 pesetas a l semestre y L5 pesetas al 
a ñ o , pagadas al solicitar la suecripcidn. 
N ú m e r o s sueltos 26 cént imo» de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las Autoridades, excepto laa 
que sean a instancia de parte no pobre, su inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional que dimane de laa 
mismas; lo de interés particular previo el patfo ade-
lantado de 20 cént imos de peseta porcada linea de 
inserción. 
' P A . R T 8 O F I C I A L 
(Gaceta del día 98 de Junio) 
PBSSIPKNCIA 
OEL CONSEJO DE MINISTROS 
88. MM. ol Rey y la Reina Re-
gai.te (Q. D. G.) y Ai igucta Real 
F tmi l ia c o n t i n ú a n sin novedad en 
eo impor t«n t e salad., .' . , ; — - . 
• Q O B I E B N O D E P K O V I N O i A 
- V l r e a l a r ' : -•• . 
' ^ Pava cñmpUíQefitar ' i ina ordeti 'su-, 
.rierior,'Sése,rvirábiemit.r.B:este"..Go-i 
bieroo .íós Alcalrtes-Présideotes d é ' 
los A j untamientos, en el termino d é 
ttircert) dís, .uii . estndo tVrmado con 
la mayor exaot i t i i i i y escriipalosi-
áaá comprendiendo, todas .16» emi*." 
• sioiies-do emprés t i t o s ¡¡evadas•á'oa-"" 
" bo.por lós . 'Aynntamiei i tus da su Prer'; 
.i sideúo\a,<í«ra»tó.liis;tveio,ta atoa iil-v 
- t|i!vjR. 'éxpi'esanjlojla.ciiiintía d'i ca.^ 
;."dii uno, fecha de;!" «ái 'stóií, ' valor y-
i denominación de':los':'.tiUilcs',^dura-^ 
i ción .de l'Vs m i s i n o s ' ' U B l e s q u l e r a 
: otra c i r c u o s t a r o ñ i ' é s p e e i . ' j ; en-lrin-T 
t í i ü p o i í C Í a do'qu? de nn curoplimeu.-:. 
tar ja'•príf'o:;tn.. ijrden '.les .corregi ré . 
Cu:; h ' rnu l t a -qoe j ' i i r r s spóndi i . ron" 
a r r é a l o »l art. 181 de l a ley Muuiot-
p ; l . con la que quedan conminiidos. 
León 28 de J i m i o de 1900. 
TI Ouberoador, 
HDBI.II T«]O Peres 
riódico oficial par» conocimiento de 
las autoridades y fuerza públ ica de-
pendiente de este Gobierno. 
León ••¿8 de J ü u i o d e 1Ü00. 
Bl Oobenitdor. 
H a v á B Tajo l * é m 
SECII8TARIA 
• Negociado 3.° 
El Hn . u . Sr. Director pe;\eraUle 
Kslablei'imieotoR poíiales en teie-
írrutu:: de 211 del actual me dice lo 
til}.".! ente: 
« s i r v t i s e V . S. ordenar la busca y 
captura de Pedro Prenza, fugado de 
l acá rce l de Lérida, natural de OH 
jas (Lérida), vecioodo San Vicente, 
hijo de Gaspar y María, de 50 años 
do edad, casado, labrador, sin ius-
t rucción, do pelo c a s t a ñ o , cejas a l 
pelo, ojos azules, nariz regular, cara 
ovalada, boca refrular. barbi clara, 
color sauo, y mide l'TSO metros de 
estatura.* 
Lo que ee hace público en este pe-. 
OBRAS PÚBLICAS 
Oarretéra» 
- En v i r tud , dé ló .dispuesto por la ¡ 
Dirección general de Obra» públ icas ! 
con fecha 30 de Mayo ú l t imo , esto 
Gobierno c i v i l ha señalado el día 23 
.da Julio próximo, y hora dalas( doce 
de la . m a ñ a n a , para-la subasta de * 
acopios de conseryac ióo dé la c i r r e -
terá de teircer orden de León á .Ca-
boá l l e s , p r é s í i p u e s t o r r e d a c t a d o en 
1898 ó 99, y cuyo .importe de cqu-
!trata es de 3.519 peset-js. . ~. 
La subasta se celebrará eñ los t é r -
iniijos prevenidos enia ' Ins t rucc ióü 
-de 28 de'Uarzo de 1852, en "este Gó- * 
biérno ¿ e pfovinci»,jjt ' i ido~se h'illa- . 
rráii ¡le itíanitiesto para cnuociaiiento.. 
..del. pübliob- o!' presupufisto'-y plie-,. 
-go-dK^^4r!!'9O<>é"05rrM|^odient$|i^ 
Las pn^nsicipnes.-si! . p re sen ta rán ' ; 
;ftQ p i iégo cerrodo, ajustadan ¿ x a c t a -
.mente. al ' 'modelo .que se i n s e r t a - á 
C'.mtiriiíacíóa. ex téud idas ea papel:', 
"de n n í peseraj debiondó'a'couíp'iflar-"' 
• se el.-reaíf ubrdo, qué ;ac r i íd i t e ^hHber/. 
consignado cu la 'Jeja do Depósitos 
el 1 por 1Ü0 del importo del presu-
puesto de contrata. 
En el caso de que resulten dos ó 
mas projioeiciones igunlcs, so cele-
brara eu el acto,- ú n i c a m e n t e ontro 
sus autores, una «egaud r Ic i tuc io i 
abitirtn, fajiWidoüe la primera puja, 
por lo rne-ios, en ,125 pesetas, y que- -
liando la^ domas a la voluntad de ios 
Imitadores, con tal quo no ba|nu de 
25 pesetas. 
Los gastos do inserción delaonn -
cio en la Gaceta de Madrid y B O L E T Í N 
O K I C I & L de esta provincia eerun de 
cuenta del rematante. 
El plazo para el otorgamiento de 
la escritura de Ganza. uo excederá 
de veinte días , á contar desde e l . de 
la subasta, y no verificándolo ee de-
c larará nula, sin más t r á m i t e , con 
pérdida del depósi to provisional. 
León 21 de Junio de 1900. 
Kl Ooberniulur, 
HaWMi T»J« P é r c i 
Modelo de proposición 
D , vecino de s e g ú n cé iu 
la personal ' . núm enturado del 
anuncio publicado por el Gobierno 
c iv i l de la proviucia de León con fe-
cha , do las condiciones y requi-
sitos que se exigen para la adjudica-
ción eu públ ica anbasta do los acó 
píos de conservac ión dé la carretera 
de segundo orden de León íi Caboa-
lles, presupuesto redactado eu 1898 
á 99, so compromete á tomar á su 
c a r g ó la e j e c ú d ó n de l ó s - m i s m o s 
con .estricta si<iec:óa i los expresa-
dos requisitos y condiciones porJi r 
cantidad d3 y,-' 
" ' (Aquí la^propo,sicióo.qué.',so.. baga 
admitiendo ó mejórañdu lisa y Uana-
mcutee l tipo fijadn;.pero"advirtieu-
no que será desechada toda propues-
ta co que no se exprese, determina-
damente la. cantidad1 en pesetas y 
cén t imos (escrita en letra) por da 
que se compromete el proponente á 
la éjecuciót i 'do las obras..asi coraó. 
'.todu-aqueilv q'ue sé áfl ida . alguna-
"clliUSU'B .)-. - - * ; ... >;.:-, ; • 
(Fecha y firma del própónoiitó',)"; 
rins a r t ícu los dn consumo qne con 
destino ¡i los Hospicios de L Í O O y 
Astorga se han do sumimstror dps-
do l . " de Julio á 31 de Diciembre de 
e*te año , so anuncia segunda subas-
ta para el día 10 de Julio p róx imo , 
con arreglo á los prec os v condicio-
nes insertos en el B O L E T Í N O F I C I A L 
O Ú I D . 66, fecha l ."del corriente mes, 
para,los a r t ícu los siguiuntas: 
- . - Hospicio de £eó» 
Tpciao, ace i té , combustio'.o y ro -
p a s , á (as once de la m a ñ a n a . • 
- " i~::tHospiao de:ístorgii 
. . Tocino, aceita, calzarlo, combust i -
ble y ropas, alas doce d e l » mnnaua. 
León i ú deJunio'de 1900.—El V i -
ceprés idente , K k . S L v e u n » i l a u n -
gtie.—P: A. de la C P. : El Secreta-
;, t ío, Leopoldo Oareia. 
COMISIÓN P B Ó V N C I A L D K L E O N . . . 
-No- teaiondo,tiempo sdí ic ionte : 
para calificar los trabajos liistórico,--
cn t ico populares de la haz I Ü » de 
Ouzman el Bueno, hasta «hora pre-
sentados y que puedan presentarse 
basta el día 28 al concurso abierto 
y anunciado en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de 8 de los corrientes, esta Comi-
s ión , en sesión .de aye r , . acordó se-
üa la r el dia i o d«i próximo mes de 
Julio, u las diez de la m iñanu , para 
ol examen v calificación de los tra 
bajos indicados, quedando siu eforto 
ol scñahimiento del 28 del actual. 
Lo que se h ice público por medio 
de esto anuncio para que llegue á 
conocimiento de aquellos ú quienes 
pueda luteresar. 
León 26 de Junio de 19C0.—El V i -
cepresidente, P. A . , luciano 1/anri-
que.—P. A. de la C. P.: El Secreta-
r io , Leopoldo García. f 
SUMINISTROS 
Por Inber resaltado desierta en 
primera subasta la l ici tación i . va-
' Segunda mlast idelsenic io de baga-
jeí'parit toda la provincia uuranle el 
: r segundó semestre de 1900 . 
j ^ - N u v h i i b i é i i d y s e preseutado l i c i t a -
: .dpr alguno Vu la primera subasta 
!:,yorificadael dia . 20 del actual piira 
:;el.servicio.de,.,bagajes en esta pro- . 
i yi,ncia,rn¡ ú^'la geoeral- t i i por c a ú - . 
I tone;, sé'.aijuncia -.u.aa segunda;' ba- . 
.'. jo .oí niismo, tipo-y .'couditiiúiit'S i n -
; yertos en el B O L E T Í N O F I C I A L del 28 
J de Mayo ú l t imo para ci día 10 de 
I Julio p ióx imo , y hora de las once de 
; la m a ñ a n a , advirtieudo que si no 
' hay contratista para toda'la p rov in -
: cia, se consider.tQ adjudicados los 
; cantones do León y Vnlamamii a 
\, los ac túa le* contratistas, por desear 
continuar con el servicio tul como 
. hoy lo prestan. 
' Lo que por licnertio de la Comis ión 
provinciul del dia de boy x» inserta 
' este anuncio eu éi-Boi.BTiN O F I C I A L . 
j Líón 25 do Junio de 11)1)0.—El V i -
' cepresidente, P. A , Luciano Manri-
que.—P. A- de la C. P.: Ei Secreta-
rio, Leopoldo García. 
Servicio de tagtjrs en loda la provincia 
durante el segundo semestre de 1900. 
CIBCOLAR 
, La Comisión provincial en sesión 
i de hoy, y previ» declaración de u r -
! gencia. acordó que hasta tanto que 
' naya contratista del servicio de ba-
I T 
gajes para el E e g n m l a semestre del 
a ñ o actual, ee encarguen lus ecñu , 
res Alcaldes de los t é rmicos muoi - ' 
ctpales rte hfc cabezas de c a r t ó n , ex- . 
cepto los de León y Villanianío, de 
proveer ú ]a reaiizació:] del servicio 
por loe tuediús que crea» i.ecesaiias, 
a fio ne que no sufra e.- torpeuimieu-
to alguoii desde l / d e Juliu p róx i -
mo, y que paru costear los gastes 
hasta que se plantee por medio de 
eontiatist.i dicho tervioio.se les abo-
ca rá á proi rati o de dius riel t iüu la 
caí. t id»d currespoudieute ¡ i l t ipo que 
está sefiulado a c a o » c:tutóu, sea 
cualquiera el n ú m e r o do bifrujes que 
se faciliteii en el tiecipo que el ser 
vicio e s t é ¡i su cargo. 
Leóo '¿ó lie Ju ' . i ioú» 1900.—El Vi 
cepn'sidentc, 1*. A . , Luciano Afanri 
gve.—P. A . (IB la C. I».: Kl Secreta-
rio, Leopoldo Sarcia. 
D O N E N R I Q U E C A N T A U P I E D R » V C R E S P O , 
INUBMEBO J E F E DEC DISTRITO MINK 
BU DU ESTA P K O V 1 N C I A . 
H i g o saber: Que por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de León, 
en represeatac:ó¡! de ü . Cascuol de 
Isas! Isasmer.d!, vecino de Bilbao, 
se h i preseutado un el Gobierno c i -
v i l de esta provincia, en el din 9 del 
mes de A b n l , & las diez y media de 
la m-iüaua, oca solicitud de registro 
pidieudo 108 pertetiem'.ias para la 
U I I I M di: hierro llnmada CVlur, sita 
en t é rmino del puiblo de Aguiar , 
Ayuti tatniui i to de Sobrado, paraje 
deuoiuioiido la Capilla, y linda A to-
dos rumbo» con propiedad particu 
lar. Hace la des ignac ión de l a s c i ta 
das 108 p-rteuc^cias cn la forma 
siguiente: • 
Se t é n d r í por puúto .dé part id» el 
el ¿ D g d t o O . de uuu.tierra q u é posee 
.en dicho paraje D Belarmmo U p e i , • 
J U L I O ¡S:la mina i l é . l es caininos que 
conduceu á Cubannn . y de t r á s de la 
-Cupilla, y ;d»sde el referido punto so -
medi rán los s i gu i eú i e s metros: ni N . 
•M O. 1.ÜU0 metros, al S.-20° E. 800 
metros; al E. 20° N . 300 metros, y 
t l O . W ' . S . SOO metru^.y levantan-
do perpendiculares en Ios-extremos 
de estas iiiíess se cerrani cl perime-" 
tro de las li)ft p e r t e o e t c i ó s soliñif-
Y babieodo hecho cóus ta r és te ic - . 
teresiido qi-e tiene realífwdo'-el' de-
posito'-previ'nido' por la ley , se. ha 
admiti'dn du:ha solicitud por decreto 
"del Sr. Onlierriador, sin- 'porjnicio de 
tercéro.- i .o que se aonucia por "inri-" 
•dio del p r e í e u t e edicto pura que.en-
el té['u'.iüO de sesenta días,, contados 
desdo su foi ha, puedan prerentar en 
el tiol.-iemn c iv i l sus oposiciones lo:; 
que se' cor.eideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 24 de la ley 
do n i t L e i i a v idente . 
León 16 de Abr i l de 1900 — E . 
Canta lapiedra. 
* « • 
Hugo siiber: Que por f). Grefrorio. 
t iu t ' é r r i ' z del Hovo. vecino de León, 
e ínepresent r iCiór . de U. Pascual de 
Isasi Istisu end^de Bilbao,fce ha pre-
sea todo en el Gobierno c i v i l do esta 
provincia, en el día 9 del mes de 
A b r i l , á las diez y media de la ma-
fiaua, una solicitud de registro pi 
aiendolOO pertenencias para la mina 
de hierro llamada Sobrado, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Pór te la de 
Agniar , Ayuntamiento de Sobrado, 
paraje denominado € Val de Moral», 
y l inda i todos rumbos con propiedad 
particular. Hace la des ignac ión de 
las citadas 100 pertenencias en la 
forma siguiente: 
So tendrá por punto de partida 
una ctilicata abierta en la masa m i -
n e n l eu una Qnca que D. Belarmino 
López posee en el citado paraje; des-
de et indicado punto de partida fe 
mediráu los siguitntes metros: al E . 
40" S. 1.000 metros; al O. 10" N . 
1.000 metros; al N . «0° E. ¿50 me-
tros, y al S. 40" O. 250 metros, y le-
vantando perpendiculares en los es-
t reñ ios de estas lineas queda rá ce-
rrado el r ec l áugu lo de las 100 perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i u -
ceresado que tiene realizado el d o ; » 
sito prevenido por \» ley, se ha ad-
mitido dich'i sol ici tud, por decreto 
de! Sr. Gobemudor, sin perjuicio de 
t e rce r» Lo que se anuncia por medio 
del presente edicto p i r a que eu el 
t é r m m o de sesenta dUs , contados 
desde su fecha, puedan preseotar en 
o! Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consi.lcrareo con derecho al 
todo ó p-irte del toi-reno solicitado, 
ss í jún previene el art. 21 de la l«y 
de mil iar ia vigente. 




Hugo saber: Que por D. Nicanor 
Balboa Barrios, vecino do Santan-
der, se ha presentado en el Gobierno 
c i v i l de esta provincia, en el di i 11 
del mes de Abr i l , á las diez de U ma-
ñ a n a , una solicitud de registro pi 
diendo 12 pertenencias parala mina 
de hulla llamada San ttntonio, sita 
en t é r m i n o del pueblo de La'Gnmja, 
Ayuntamiento de Alvares, sitio l l a -
mado tierra de la € viajada» y •Mon-
te él Real.» Hace la des ignac ión de. 
las citadas 12 pertenencias e j la 
fo rn i i siguiente: . 
" Se t end rá por punto de partida la. 
t ierra movida que hay..lindando ecui. 
la" via que c o u d u o é á Torre y que 
da muestras de mineral; desde este 
punto eo dirección S. se medi rán 
.:3-ÍO metros pará cblocai- -lá 1 . ' esta-' 
es, de este punto en di reccióu 'O. se . 
m e d i r á n 1 5 0 metros para la 2 ^ , de 
é s t e en dirección N . 400 metros.pa-
ra l¡. 3 . ' , de é s t e eu direcció'-yE. 3 0. 
¡ metros para la 4:", de .és te .en direc 
cióu S 400 metros para la 5.", y de-
és te punto en dirección O. 150 mié"•'; 
.tros para; cerrar; eh po l ígono de 12 ; 
h e c t á r e a s . ; .'---'"r-r'' " • 
-- Y habiendo hecho cimstar este i i i r . 
teresá'do qfii» ' tiefié realizado e l :de-
. pósito firevénidb por ia ieyi se ha 
admitido .dicha solici tud por d e c r e t ó -
del Sr.. Gobernador, sin perjuicio do^ 
tercero. 'Lo que se áuudc ia por me 
dio del p r e s e n t é edicto para que en 
el t é rmino de sesenta días , contados 
desde su fecha, pue U n presentar en: 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n pieviene el art. 24.de la ley 
de miner ía vigente. . 
León I» de Abr i l de 1900.—S. 
CanlalapMra. 
• • # 
Hugo saber: Que por D. Manuel 
Alonso Burón , vecino de Ria&o, se 
ha preseutado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en ' el dia 12 del 
mes do A b r i l , á las nueve de la ma 
Sana, una solicitud de registro p i -
diendo 12 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Antigua Calera, sita 
: en t é r m i n o d e l pu-blo de Sal ió , 
, Ayuntamiento de Riaüo , paraje l l a -
; mario « P a n t o r r a ! » , y linda N . y O. 
terreno c o m ú n , S. prado de J e r ó n i -
mo Crespo, y E. herederos de don 
Manuel Crespo. Hace l:i des ignac ión 
de latí citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tficñará eotno punto de partida 
una boca minn al lado del arrovo del 
Pantorrr.l, y desdo él se medi rán 20 
metros al SE., colocando una estaca 
auxil iar ; de auxiliar á 1 . ' estaca 50 
metros a! SO , d» I . " á 2 . ' 1.200 me • 
tros al NO., do 2." á 3. ' 100 metros 
al N E . , de 3.* á 4." 1.200 metrua al 
SE., y d i i . ' estaca á la auxi l iar 50 
metros al SO., quedando cerrado el 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito provenido por la ley , se ha ad-
mit id» dicha solici tud, por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto par» que ea 
e.l t é t i n i o o de sesenta d í a s , contados 
depde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los ¡ 
que se consideraren con derecho al i 
todo ó parte del terreno solicitodu, ! 
S B Í Í Ú U previene el s r t . 24 de la ley . 
de miner í a v igente . i 
Loó" 19 de A b r i l de 1900.—S. I 
Cantatapienra. 
á n g u l o SO. del prado de Gregorio 
de la Fuente Vega; de í q u i eu di 
rección S se m e d i r á n 100 metro?, 
fijando la 1." es'ac.'i, de ésta a! E ! 
600 -aeUu» la 2 . ' , de és ia al N . 201) 
metan 1» a.', de és ta al O. 000 me-
tros la 1 " , y de és ta al S. 100 tna-
tros queda csrrado el pe r íme t ro üe 
las 12 pertenenrdas. 
Y habiendo hecho constar este ia-
teres.ido que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud "por decreto 
del Sr. Go'oennidor, sm perjuicio de 
tercero. Lo que se nnumjia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dicis, cootados 
desde su techa, puedan presentur en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se oonsideraren co» derecha al 
todo ó purto d::l terreno solicitiido, 
s e g ú n previeno ei art. 24 de la l»y 
de ininerio v i j jcn t» . 
León 16 .ib Abr i l de 1900.—B. 
Cantal/piedra. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Hago saber: Que por D. Ge rmán 
Carral Revuelta, vecino de Guardo, 
se ha presentado eu el Gobierno c i -
v i l de esta provincia,en ei dia 14 del 
roes de Abri l , á Us ocho de la ren-
ü s u u , una sol>c>tud de registro p i -
diendo 24 pertenencias para la mina 
de ant moni-i y o t rós Usmada /ose-
y i n , sita en t é r m i n o del pueblo de 
Sie'o, Ayuntamiento de í toca ¡le 
H u é r g a n o , paraje, 'dsobj-iaado el 
• Car r iza l» , en terrenos <• múña le s 
,-y realengos.-Hace lá désij.' ación de 
. las cit-idüs a4 pertenencias v a lá for-
' ma 's iguiente : . . 
Se t omará "como punto do partida" , 
e l carrizal; desdo dojido'se med i r i a 
en 'd i recc ión S.-iOO metros y se co-••' 
locará la 1.* estaca: desde é s t a al E . 
900 metros y se colocará la 2.", de 
é s t a al N . 300 metros U S.', desde 
..ésta a! O. ÜOH metros :in 4."; desdé*. 
. é s t a al S..piinti), de, partida se medí - : 
- ráu HIO metros, có ldcaudú la ó." es-
taca . queda n a o cerrado, el pet i roe t ro j . 
de laív 24;pefte'áe5ic]HS solicitadas. " .: 
.Y li.i .biüddó.hecho .conRtar este i n - V 
i t é résado qüo • tiene' real izádo-el de-,:" 
.. pósitoi p r e v e ñ i d o . por ,1a ley, so' ha ; 
'admitido dicha, solici tud por decreto. \ 
del Sr. Gób- rnador , sin'pBrjii icio de ' i 
téi-cero.- Lo se nüiiuciii-pñr me ; 
'dio deí presento' edicto para que en 
é l , t é rmiu ' de sesenta d ía s , "con tados ' ! 
d e s d o - s ü fecha, pued'au; presentar 
00. el Gobierno c iv i l sus opoficiones 
los que se consideraren con derecho 
a l todo ó parto del terreno solici ta-
do, a e j á n previene el ar t . 24 de la 
ley de miner ía vig-ente. 
; León 18 de A b . i l de 19 t i0 .—^. 
Cmtaltipifdri. . , 
* * -
Hago saber: Que por ü . Pedro Ferr 
nátidez Lainbraua, vecino de Guor: 
do, se ha p r e s t » U d o en el Gobierno 
c iv i l dé esia provincia, en el día 14 
del mes de A b r i l , á las diez y media 
de la m a ñ a n a , una solicitud de re -
gistro pidiendo 12 pertenencias para 
la mina de antimonio y otros l lama-
da Maravilla, sita en t é r m i n o del 
pueblo de ¡Sioro, Ayuntamiento de 
Boca de H u é r g a n o , sitio llamado el 
•Carr izal .» Hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la for-
ma siguiente: 
Se t endrá por panto de partida e l 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de Arriba 
Par» que la Junta poi icmlde este 
A y a ii ta asiento pueda procejor á la 
lectiiici.cióu >;e¡ a iu idararLi ieuto que 
ha de séfvii- cíe base para ia derra-
ma do i>.. c^nti-ibnción terr i tor ia l y 
de urbana pura el año de 1901, se 
h ice preciso que los contr ibuyen-
tes que hayan sufrido alternciones 
eu su riqueza presenten roiuciones 
do ha mis iuDS, requis i tudüs en for-
ma legal , eu la Secretaiia munici-
pal durante el t é r m i u o de quince 
días, á contar desde U~ publicación 
ce este anuncio éu él" B O L E T Í N o n -
ciju.de.lu provincia; pasudo el cú :d ' 
no serán atendidas las que se presen-. 
t e n i p o s t é n o r i ú e n t o r v • • - '-.• 
• R e g ü e r a s ^ a do Jun o dé. 1900.— . -r. 
ElíAlcaiao, ' Elias Lobátú,.;. - ' - ' •; . "^ z 
- * Alcalilta constitucional de ¡ i -
* Páramo del S i l 
.• iPor . e l . t é rmino- de; qu ince .d í a s se 
halla espuestü '-at . ¡ iüblicñ eti; ' la Se- • 
c r e t a m do'. Áyu i i t a in í éu to :él.npón-
dicede a l tas .y bajas del ¡imil 'ara-
mieú to formado pura él aOo.de 190Í; . 
durante" los imait'S póUráii .los- con-, ; 
'ribuyeor.iis hactr- c u i u t i í s r éc lama 
ciones;c"ü:ií^proceder.tes;^*poes una-
vez t'rai.scui'ridiiá' iib.sé'rái.'-'ti.dnii'ti-..' 
'das.\ • ' ' . " *--Í. ; ^ V . " . - " 
: "Páramo H'n-i ' .gil 'JO Jumo de : 
1900;—Goiizido G.:iVst;¡¡í:i. ; :>" 
AlcáUitt constitucional de 
Sit.tiUam - ' •-'•••••;-.. 
Termiaa'dú di npé'nd c'é. ; i l amilla; 
ratniento que ha do servir de base á 
la den-ama do h con t r ibuc ión te r r i -
tor ia l eu ei a ü u do 1901, se halla de 
manifiesto al públ ico en la Sev-rela-
r í a de este Ayuntamiento por, t ó r . . 
mino'de quince días , para que tanto 
los.vecinos contribuyentes como fo-
rastero» puedan háee r las recliima-
cioues que á su líerechu convengan, 
dentro üe dicho pi;¡zu; pues trans-
currido que sea no se r án oidas por 
justas y legitimas que fueren las 
presentadas. 
Mafallana 21 de Junio de 1900.— 
El Alcalde, Blas Sierra. 
Alcaldía constitucional de 
Lineara 
La Junta pericial de este Ayunta-
miento ha dado por t é r m i u a d o s los 
trabajos de refundición de apéndt-
I 
se», conformo I " diapististo «vi el nr-
uculi)48 •íi-i r(:i;l:<r¿:'n\v, y e« hr¡-
llan i'Xptio.=t(:s ul ¡lúblicvi ¡,i:r csiia 
ci» de ttie* «ii»»; duranto éK!o» 'pue-
den ]">« cüMt.ribujBut.iui ex-íniir.iiirli)s 
-. presi-utii:- las rocIr-inaiMoiic-s quo 
couei-leran ict'aies: Ir.s quo (iesptiés 
go presentid; uo serán jitr^uii-ius. 
LAtcataaO de Jumo do 1900.—El 
Alcalde, ISIÍÍ.K (jarcia. 
Alcaldía cunsUlucioiial de 
Conillos de los Oleroi 
So halla Cormiu»do y expuesto al 
púliiicu oa la Seoroíor ía del A j u n t a -
iniento poi- lórunrio de qui t ic» d ías 
el Hpóndice ni «itníílaramionto pora 
elaflode 1901; durauta dicho pluzo 
puedon los ÍDtere.^'Jüts examinarlo 
y propuoer las redamacioDeg opor-
muf-s. 
Corviltoe de los Oteros 8 do Juuio 
de 1900.—El Alcalde, AndréJ Sun-
tamarta. 
Alcaldía constititcionil de 
Vil/amizar 
Se h a l l a terminado y expuesto a l 
público el apéodiue al a m i l l a r a m í ' í ! : -
to que ha de eervir de baso al repar-
Mmiento do la cont r ibuc ión te r r i t 
r i a l p a r a r l afio de l i ' O i , pudieiido 
exariiinrirly en 1» Sí:ci-ot:iria ij iunit!!-
pal pf)r e=)'-üCÍo rio qoüítro. dÍEíS y 
preseutar í a s i e c l a m a C ' o t i e s que coo-
sideren justa?; t r i inseurr idua S J re-
mitirno á ¡a &uperiorid.-ul. 
Villaiuiznr ti de Jupio do 1900.— 
El Alcalde, Ciirltui Cal) d l e r o . , 
Alcaítílá constiluciona! de 
; • TraMelo 
Coiifeccioondo e! «pétidiéó al anái^ . 
Ugramionto ó rectif icación de la r i -
queza que ha de servir do base a l 
repart i tnieDto de la c p u t r i b u c i ó h té -v 
, r r i tor ial por la riqueza f ú i j t i c a y pe-
cuaria y ü r b a ü a e D él p róx imo a ñ o ' 
.de 1HOI, e e f é i p o n e al: públ ico" por 
té rmino "de quince días para que duf 
rante los rntanoc piiiícau e x a a í i n a r -
le-jr fortnnlar sus r. cluroacioues. 
í r a b a d é l u 10 de J i m i o do lBOO.— 
Pablo Te j ó n . : . V^. 
' A katdía constitucional dt. 
. . - " ; v . . Pon'ferradei • .'". ,•. 
-Eu el díardi?:huy se presnutó acte 
; ifsta•Alcaldiü Ú. Jumi Costero, m a -
".-Uifíf tamie-qj'i'e el dia 8 del actual sé 
a u s e a t ó ili* su cusa ' e i í hijo Kosendó 
. Coster(¿Morote, do 21.afiosde edad, 
• .ioHeróV.í;i'rpii-tero,.y.diirntc;Haclo en*. 
' 'Toral de Jlé'rayo (cssilla dt-. Peones 
Camineros)', 's"o¡ido. de las s e ñ a s si • 
gnieutesi-talla, 1'540 roetros, cóíor 
« n o r e n o , "pelo ne^ ro , ojos negros, 
cejas ueirras, nariz a u c h u , boca re-
gular y hoyoso do viruelas; ves t í a 
ti-iijn de pana á cuadros co lor . ceu i -
záf botas negi-as, boina azul y nami- : 
sa d e f r r n i ' l i . 
I ' o t l o t:>titfl¿ *e rui'ffa á las auto-
ridailc-s. a g e u t e s de 1¡\ piiliciá jr 
Guardia .civil procedan ¡ida busca y ' 
captura de dicho< sujeto, poii iéudolo 
•l mi disposición coa las ee<f uridades 
debidas. - " 
PooferradaiOile Junio de 1900. 
—Veremundo Nieto. 
corriente; duriiute cuyo niazo po-
d r á n exaininario cuu'jrt.s lo dt íSoou :' 
y h a c e r l a » reslamacsone*; pues pa- j 
eado no serán atendidas. i 
Brazuelo 7 de Junio de 1!)00.—El I 
Alcaide, Tomín Moran. 
A IcaldU constituciontl de 
]%a de lu/amones 
Dos ie estii ficha y por t é r m i n o do ; 
quince días es ta rá uo mariifie^to al j 
público ca la Seoretari-i del A y u n - i 
tumiei. to e l apénd ice a l amil'.ara- i 
miento da lo cont r ibuc ión de inmue- ; 
bles, cul t ivo y srauadería , que Ir* do • 
servir de base á los repartimientos : 
de la cont r ibuc ión rús t ica y urbana ! 
para el I U I O do ) l )0! ; dentro do cuyo 
plazo podrán ios contr ' .b ' iyeat í s q ü e 
se considere;; perjuíiicudi í pre sen-
tar las reclaiunciouus une les con-
vengan; pues pbsaoo Osle no serán 
atendidas. 
Vega de lafanzoncs H do Junio 
de 1U00.—El Alcalde, Faustino A n -
d r é s . 
Alcnldia constitucional de 
GorUalita del Pino " 
Formados las cuentas del Fosito 
de este Ayuntamiento, de los ojerci-
cioe de 1896 i, 97.1897 á 98,1898 á 09 
y semestre de 1899 se hallan expues-
tas al público en la oficina do la Se-
cret.'iria por t é r m i n o do un tnos, á 
contar desde su inserción en el Bo-
L E t i N O F I C I A L de la provincia; duran-
te dicho ici'm'no podran haceise las 
reclamaciones que estimen - proco-
dente*; pasado e l plazo prefijado uo 
se adrnirirá reclárnycióii a lguna. 
'Gordaiiza del Pino y Ju n o 11 de 
1900.—El A l c a l d e , S t i . t i ago Kivero v 
Pérez ;—!1. S. M : : Cecilio iionz&lez, 
Secretario. ' -„,• ^ • 
tos lo deseen j - hacer reclamaciones; 
pasado no se rán atendidas. 
Villaselan 10 de Junio de 1900 — : 
El Alcaide, Felipe Tejari; a. 
Alcaldía constitucional de 
Bratvelo 
Se halla formado ol apénd ice a l 
"nii lUramiento do la c o n t r i b u c i ó n 
do inmuebles, y pe rmanece rá ex 
Puesto a l público en la Sec t e t a r í a de 
Ayuntamiento desde el 10 al 25 del 
. A l c a l d í a conititucional de) - '"• 
'•' Paradaseca ' 1 
/ Las ¿r ientas muuicipales dé este' 
Ayuntamiento correspondientes: al 
primer semestre del ano ecodómico 
de 1899 & 1900, se halliih.expuestas -
al públ ico en la Secretaria del mis-'-. 
.mo, con todos sus justificantes, por 
. t é r m i n o ; d o qriinoe. cliasV.contados : 
.'desde'vlá inserción 'do este ár iuncio \ 
; eo el ABOLBTÍN O F I C Í I Í L , para que los 
. interesados ppedau hacer las recla-
maciones que les convéñg 'an , pues 
/pasado > dicho plazo lio serán o ídas . ' 
í Parádaeéca l á de j u n i o ' de 1900. . 
' r ^ E I AIcálde, Miguel Díaz. 
: ; ; - y Alcaldía: constitucional de 
: •/ -" CtttfrocaHón 
. Formado el .apéndice al amillara-
'. miento^ que^.hu de s'.-rvir de base á 
: los. repartiiniei.tos do la.coiitribu-'-
i cióü sobre 'inmuebles y g a n a d e r í a 
fiara el a ñ o próx imo de 1901, S Í ha-la expuesto ai. públ ico e.a la Secro-.. 
taria del Ayont:::niei'.to. por espacio 
de quincedias:pLva que sea exami"-
ñado: por quien io "lesee y puedan • 
hacer las reclamaciones que sean 
oportunas. 
Castrocnlbon á 10 do Junio de 1900 
— E l Alcalde, José Mar t í nez . ; 
Alcaldía constitucional de 
Villaselin 
Se halla formado e l a p é n d i c e a l 
amillaramiento de la cootribncicn 
de inmuebles, y p e r m a n e c e r á ex-
puesto al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento desde esta fecha 
por t é r m i n o de quince d ías ; durante 
cuyo pk'zo podrán examinarle cuan -
A le ildia constitucional de 
Sabanal del Camino 
Se h a l l a terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de quince dins, 
en lo Secre ta r ía de este A y u n t a -
miento el apéndice ul ami'lararnien-
to para el p róx ima nflo do 1901. ú 
fin do quo durante dicho tiempo pue-
dan Ies contribuyentes hacer las re-
clamaciones que tengan por conve-
niente; pasadus los cuides no serán 
atendidas. 
Rabanal d-il Camino 10 de Junio 
de 1900.—El Alcalde, Uabriel del 
Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Bastillo del Páramo 
Anulado por la Admin is t roc iós de 
Hacienda el expediente do arriendo 
de las especies comprendidas en el 
mismo, este Ayuntamiento cu Junta 
municipal a c o r d ó 'nuevauieute el 
arriendo de les derechos s o n r s los 
vinos de todss e k s e s pava el próxi - , 
mo a ñ o de 1901 y segundo «emeptre 
del actual, cuya primera un basta 
t endrá lugar ei dia 3 del p róx imo . 
Julio, do dos á cuatro de la .tarde, 
en la consistorial del A y u n t a m i n ó •. 
to, con facultad en las ve i tas á la 
exclusiva al por menor, todo bajo el 
pliego de condiciones que t-stat-á de 
manifiesto, fcsi como 'el t ipo de s u -
basta, bajo los cuales h a b r á n de sti-
jetarss los licitadores; y si és ta ú o : 
diere resultado .por f a l ú do l i c i t a - . ' 
dores .ni de proposiciones.admisi-
bles, se" celebrVtiá. una segunda el 
.dia 11,del mismo',,'á la- misma' hora 
y d e m á s fo rmol idádeaan ted ichas , y „' 
en el|a se ra t i f icarán, los pféciós de'r 
venta; y ei tampoco e i í - é s t a l'u - " 
viere efecto se ce lebrará lá tercera , 
el día 20del mismo; á" la horaJ i íd i - , , . 
cada, / a d m i t i é n d o s e - p o s t u ras por 
las dos terceras partes del tipo quo 
sirvió de basa para las anteriores,! 
hac iéndose la adjudicación en fivór"-.! 
de las proposiciones qiio .méjorén ^ 
este t ipo. ' ' . : ">; ' ; " 
^ u s t i l l o del P á r a m o á íi'á de Junio -
de 1900;—El Alcalde, Cipriaho.Gar'--; 
..cia.."-'^'^^-"-:%í•"'•-•-"•-,"'•- - ; -
^¿'Alca ld iac^t j l t tnona l¿ i ' - - \ ' ' • ' 
.-'"" •"'. • ' .Soptñé lós , . - .- ..^  .<• 
' : Para que lá j ' ín tu;-per icial do este 
Apuntamiento pné - í a proceder con, " 
aciérto'.a la foi'inución dul '*pétidio$>-~ 
al ami l iará in ioñto que h a de servir 
de base al repartimiento, de la coa-
tribució:-, terr i torial del próximo aüo: 
de 19)1 , se hace p-cc:so que todos 
los contribuyentes ú o este t é r m i n o 
municipal y haceidadrs'foi-.iste.ros 
-que poseen ó administren l i neasen -
el mismo, piesonteu en é s ta tíecro.-
t l i r ia , en el t é rmino de quince d í a s , 
. re lac io i ios do altas y 'bá jas ' .que haya 
sufrido su riqueza, enteiidiendo, que. 
no serán admitidas uqnolldS que no 
justifiquen tener satisfechos los de-
rechos á la Hacienda, pues transcu-
rrido dicho plazo no s e r á admitida 
• n inguna al terúcióu y se t end rán por 
conformes con la riqueza con que 
vieneu contribuyendo en e l a ñ o ac-
tual . 
Koperuelos y Jua'o l . " de 1900. 
— El A l c a l d e , Antonio Cuesta.— 
P. 'M. del A. y J.: El Secretario, 
Vicente Garabito. 
AlcrJdia constitucional de 
L a BaTteza 
Confeccionado por la Comisión de 
Hacienda de esto Municipio, y por 
acuerdo del Ayuntamiento de mi 
presidoncm del día de hoy. se halla 
expuesto a l públ ico, por el t é rmino 
do quince días , en la Secretaria del 
ujismn, el pr ivu puesto municipal 
extraordioalio oo ingresos y gastos, 
formado para el corriente año natu-
ral de 1900, á fin deque sea exami -
nado por quien lo desee, hac iéndose 
las reclamaciones que crean opor-
tunas; pues pasado dicho t é r m i n o 
no serán atendidas. 
t.a Bafleza 13 de Junio de 1900.— 
El Alcalde, Kmesto F. N ú u e z . 
* 
Habiéndose presentido ante esta 
Alcaldin el vecino de esta ciudad 
Melchor Alonso Santos manifestan-
do quo el día ¡¿7 rio Majo ú l t imo, á las 
doce de la m a ñ a n a , le desaparec ió 
una pollina de su propiedad, pelo 
pardo, rnal empelada, crin mal cor-
tada y al rapo, rozadas las pa-
tas, á los corvejones, por el lado 
de adentro, de 5 a 6 süos de edad, 
de alzada regular, y la cual se ha-
llaba pastando en la vega de e.'ta 
población. ¡í-i ruega ¡i los autorida-
des y Guardia c iv i l que caso de en-
contrarse sea c o n d u c i d a á es ta I O C E -
lidad á dispos.ción del expresado 
Melchor Alonso. 
L a I!sii.i; i icl3 de Junio de 1900.— 
El Alcalde, Ernesto F. Nuiiez. 
Alcaldía constitucional de 
> v . Folgoso de la Ribera 
•• 'Hallár.doso deseíopefiada in t e r i -
j i n m e i í t e !a plizU do Secretario do 
este. A y u n t a m i ó n t p , la Corporación 
que tengo la houra de presidir acor-
dó proveerla en propiedad, y a l íefec-
-to se anuncia vacante por el t é r m i - -
.no do quince d ías , iCon ' la dotac ión 
a u u á i . de 750 pesetas, pegadas por 
.-trimestres .vencidos^ con las obliga- -*, 
ciones que á este cargo impone lá 
ley Municipal ; durante el plazo ex-
presado pueden, los que so creau; 
cou:apt:tud para, el "desenipcfin de 
la misma, presentaron e s ta A l c a l -
día las instancias d o e u m é n t a d a S - é a 
forma, ndviftiendo qíie transcurrido -
el térmir-o s e d a l s d ó - s o se a d m i t i r á . . 
solicitud alguna. 
-, Folgoso de U Ribora'10 do Junio ' 
de;i90b.'—El Alcalde,.Pedro Mérayo 
/ • Akqldia conslilucionai dc , . ". 
* • ' • - Alvaréi 
' CpnfeccioiiBdas' Ins cueotas. ¡¡él-.' 
Pósito de este A y u n t a m i e r r t o corres-
pondientes á los silos (le 1892 á 93, . 
al 1898 á 99 y somestro de .1X99 á 
1900, se exponen al público en la 
Secretaria d« este Municipio por t é r -
mino de quince, diae. ' : ' 
, . Igualmente'se expone por el á i s - ' 
"mo t é r m i n o el a p ó i r d i c e a l amillara--
. miento que ha de servir de baso para 
la formación del rcpaito de con t r i -
bución terr i torial on el ejercicio dé 
l í ) 0 l . Terminado é l plazo expresado 
oo se rán a t end idas las recia maciones 
que so prese-ten. 
^Alvares Junio 10 de 1900.—El A l -
calde, Melchor Panizo. 
Alcaldía constilmional de 
Cirdiales del Páramo 
Fijadas detinit ivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales del ejercicio económico de 
1898-99 y semestre de l . ' de Jul io 
á 31 de Diciembre de 1899, se hallan 
jf 
h 
« z p o e a t a s a l públ ico en la Secreta-
r ia de este Ayuntamiento por té r -
mino de quince días , á fin de que 
eean examioadas por los vecinos que 
lo crean conveniente; en la in t e l i -
gencia que paeudo dicho plazo se 
¡uf dará el curso correapor.diocte. 
Urdíales del Pá ramo á 10 de Ju 
nio de 1900.—El Alcalde, Santiago 
J u á r e z . 
J U Z G A D O S 
O. Mariano Rodr íguez Balbueoa, 
Jaez de ios t iucc i ta accidental de 
Leóu y su partido. 
Por la presente requisitoria t-e c i -
ta , llama .V emplaza al procesado 
Marcelino Fe rnández Alvarez, hijo 
de Joaquio y Ktimoua, de 2E> afios de 
edad, soltero, jornalero, natural y 
vecino de Oijóu, para que dentro 
del t é rmino de diez d ías , á contar 
desJe la iusercióo de la presente en 
los periódicos onniales, comparezca 
en lu c i rco l de este partido; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
se le dec lararé rebelde parándole el 
perjuicio ¿ que haya lugar con arre-
g lo á ia ley . 
A l propio tiempo, en nombre de 
S. M. la Reina Itegente del Keino 
(Q. D. ti.), exhorto y requiero y en 
el mió pido y ruego & los Jueces, 
autoridades y agentes de la policía 
jud ic ia l del terr i tor i» en que aquel 
pueda hallarte, procedan H la busca 
y captara, pouiendolo, caso de ser 
habido, á disposición de este Juz-
gado. 
Dado en León é 11 de Junio de 
19C0.—Mar.nEo Rodr íguez Balbue-
na.—P. S. M . , Francisco Roch l . 
O. Gerardo PardD y Prado, Juez de 
primera instancia de Villafiaaca 
oel Bierzo y su partido. . 
Hago saber: Que eu autos de me-
n<"r cunntiu propuesto» por ei Pro-
curador D. EJuurao Meocses Hál-
gonia. eu usté Juzgado, n nombre 
de I ) '.'Adelina Ovallo L'na1 y consor-
tes, vecinos de S a n Juan de la.Muta, 
coi i t i i i I) Vicente Barrio do la Fuen-
te .'iü i^uai vtcinUad, eubre-recla-
macióii de 'pesi'tas.jSHrUCordó7 par» 
hacer t f ' c t i v í s las 'cantidadea ro- •• 
cí a madt s i r c a r y» pública y «eguí idd 
sobaRtui co:v la rebaja'''íJol,voultlcinT,^ 
co por cientii del precio <lo t u tusa-• 
ciou, -ei i liu sieto de J u l i o próximo,-• 
i las-diez*(te l a - . m n ñ a n f j ii^bieues"-
•motrgados quo no . fueron" reine-.' 
t a i lós -«u/ lá í ip i ' iméraJ l 'y . sc iü los s i -
guicnlei1: - - -. . " 
• ' • '-.'.'PflstUa. 
1. Una cosa liabitaciou, si -
ta en la ca l le -«e l Barredo, del 
pueblo de San Joan de ia Mata, 
de alto y U j o , cubierta de 
losf, su superhc i» cuaieuta y 
ocho metros cuarenta y cuatro 
cen t íme t ro s cmdrados,con un 
huerto de tres áreas cincuenta - • 
y no'j x e i d i á r e a s . un corral di) . ' : -
sesenta y un n ie t r s totuma y 
ochu ceiitiractros cuadrado.:,. 
un caseiou do cuarenta y ochó ' " / 
molros"cuarenta y seis oenti-
met.-us cuadrados, upa casu 
baja destinada i cuadra, do 
vé ra t inneve metros setenta y 
cuatro c e n t í m e t r o s cuadrados 
de superficie, y otra casa baja 
destinada á bodega, su cabida 
do cincuciita y ocho metros 
cuadrados,que todos const i tu-
yen una tola finca y mide en 
j u n t o cinco áreas noventa y 
una cen t i á r eas : linda Nacien-
te , casa de herederos de Barto-
lomé Ovalle y Silvestre de la 
Vega; Mediodía, casa de Flo-
reocín Parada y D. Manuel J u á -
rez; Podiente, cá rn i co , y Nor-
te, terreno de D. José María; 
tasada en dos m i l quinientas 
pesetas 2.500 
2. " Una t ierra, centenal, al 
sitio del Carbaí lo . dicho t é r m i -
no, de ve in t idós á r e a s ocho 
cen t i á r eas : linda Naciente, ca-
mino; Mediod ía ,más de Mart in 
Ter rón ; Poniente, terreno co-
m ú n , y Norte, m á s de Manuel 
Pérez , vecino de Cueto; tasada 
en setenta y cinco pesetas.., 75 
3. * Otra tt . ' rra, trieral, u n -
tes vifi». al sitio del Cliso, d i -
cho t é rmino , de tres á r ea s c in -
cuenta y cuatro c e n t i á r e a s : 
linda Naciente, tierra de boro-
detos de S imón de le Vega; 
Mediodía, con el cementerio 
del pueble.; Poniente, v iüa de 
Domingo López, hoy d é don 
Jofé María González, y Norte, 
tierra del mismo D. J o s é ; tasa • 
tía eo sesenta pesetas 60 
• 1 . ' Otra t ierra, al sitio del 
Raposo, dicho t é rmino , de die -
cincho á r ea s ochenta y ocho 
c e n t i á r e a s : linda Nac iec t» , ca-
mino; Mediodía, m á s de here-
deros de Cás tor Campelo; Po-
niente, más de Isabel Una, y 
Norte, maj de D. José María 
González; tasada en Kiete pe-
setas 7 
5.* Otra tierra, ni si t io de 
las BouZ ' S , dicho teriuiuo, de 
veintisiete á reas veinte cec t i -
areas: linda Naciente, cainino; -
Mediodía, mas do Pascual Pe 
rez; Poniente, mas de D. Eo-
nque J u á r e z , y Norte , m á s 
tierra y casiafios do D José 
María Oonzá lez ; t a sada en 
treinta y seis pesetas . . ; . . ' . . ' . - 86 
tí." -Otra t ierra; en Refo- " 
yos, dioho termino, de veinte ' ' 
¡ireos: linda Nuciente, con Ca- , -
barco; Mediodía, m á s do don:'-
Ar tnro Ordéfiez; Poniente, ca-
mino, y Norte, mas do D. José 
Mana iionzulez; tasntwr- en 
ven t i f íe te pesetas. 27 
.7.° . .Otra t i e r r a , al sitio de-
las Bouzasj' dicho, t émiuo .^do .'. 
niievo . á r e a s oe.hefitar'ceuti-';'.. 
áreaf-'i '.qnn Jinda ^Naciente 'y """"'• 
Norte, Auás do '> a nos^pn rt icn 
¿líres-'tíqlj pueblo- de "S»iiceílii}'~- •". 
Meonmia, de Puscual Peioz. y - • 
.Póniont'e^ciioiiiio queja divide - ':; 
\;jo Jaffivt-a;í¡üii:'"ero^cir.co;:'óu-:v ' \:. 
'doco.pe.'- 'etíiS..,. ' . . '.... . . ... 
'• '"ü.' Otra tfcria, al-sit io del 
-Jíibcsl','.dicho t é rmino , ilo ¿ a i r - '. " 
t ro á reas I r e i n t a y ceis cen-
tiáreas,- con uo pie de cas ta&o 
iiig-erto: linda jNacifnte, cami-
no; idediodia, m a s de Benito .; 
Biirrio; Poniente, con Lebner-
;db Raecuno. y Norte, con don . 
Jí.ieó Maris tíoi'2ález;:tusada ea - . 
diei-ioi'.í'.u :peseti.s 18. 
. 9." Otra tierra', al Eitio de . , 
la Cliaiia, dicho té rn i iuo , de 
seis áreos tres cen t i á reas : linda 
Naciente y Mediodía, camioo; 
Poniente,con Ez.'quiel Barrio, 
y Norte, coo D. José María 
Uonzález; tasada eu noventa 
pesetas 90 
10. Otra tierra monte, a l 
sitio do los Arronsós , de t re in -
ta y dos á r ea s treinta y dos 
cen t iá reas : linda Naciente,con 
monte de los vecinos de San 
Juan de la Mata; Mediodía, 
45 
100 
coo Melquíades Pérez ; Ponien-
te, con la suerte de Valon, y 
Norte , con Ju l ián Pérez; tasa 
da en cuarenta y cinco pesetas 
11. Otra t ierra, t ambién 
monte, al sitio do lu Escrita, 
t é r m i n o dicho, do cuarenta y 
tres á reas Fetén ta cen t i á reas : 
linda Naciente,con otra suerte 
de monte de varios vecinos de 
San Juan do lu Mata, y ¡o mis 
mo por el Poniente; Mediodía, 
otra de Melquíades Pérez , y 
Norte , con Ju l i án Pérez ; tasa-
da en sesenta pesetas 60 
12. Una suerte de t ierra-
monte, encima rio la Pasada, 
j dicho t é r m i n o , de treinta y 
i nueve á reas treinta y trescen-
; t i á r eas : linda Norte, con otra 
', suerte de varios vecinos deSau 
i Jv.au da U i l u t o ; UeiUodia, 
' con Melquíades Pérez, y Po 
: niente, con la suerte de Valon; 
tasada en treinta y nueve pe-
: setas cincuenta c é n t i m o s . . . . 39 50 
13. Una t ierra, t r iga l , á 
las Corradas, t é rmino de A r -
ganza, de cinco á reas cuatro 
c e n t i á r e a s : l i n d a Naciente, 
coo Blas Méndez; Mediodía, 
con Manuel Peral; Poniente, 
con el mismo Manuel y Agus-
t ín López , y Norte, con el Blas 
Méndez é Higioio '.OODSÍIM; 
tasada en cien pesetas 
14. Otra tierra, ai sitio de 
las Gordofias, termino do A r . 
ganza, de tres arcas, noventa 
y cuatro cen t i á r eas : linca Na-
ciente, con Adriano Guerrero; 
Norte , con Francisca Yáñaz ; 
Mediodía, con Clema'.te Abo-
l la , y Poniente, con D. Joa-
quín Alvarez de Toledo; tasada 
eu cien pesetas. . . . 
15 Otri i . - t ierra, con tres 
pies de c a s t a ñ o , al.sitio d é l a 
Retel», termino ún Arcsoz*,, 
de.cuatro -areue-: .linda Norte, 
con Hilario CVboe; Mediodía y 
-Poniente , ;con- h í roderos- 'dó 
- Fríiiicisco Cobos, y Naciente, 
con Baldemero P .mta lm; tasa-, 
da on veint iséis pesetas,. . . 
16. Otra "tierra, t r igal ," al 
, :SÍtio de loe^ M'iUrivítv térmitio: 
•'•-•'ia A i g a ú z a , - coi) ''seis, pios'de' 
ciistiif:o, de j i r ecn áreas:-l¡uda; 
Naciente,, con' Paula YaOez;-
.,.Medip.lia.'ct!ií, Antonio Sarita-' 
:l!á;-Po_nier-te,.í'ítm'iíip;:.yi Ñor : . 
'Mev con ''Fp-nci*co Fei''u:Vode¿;: 
- tá'éada t i i e ié i ' . io c iucí iehtá.pe •: 
s e t a s . . . . . . . . ' . . . . . - , 
Lifí . pér.íouas "que ^deseeii ; tomaí 
- piirtti veu lü Bubiií?l.j ^.ci'.'persontirán 
en.el Jócal y dia designados, y so 
advierte que no se han presentado 
• t í tulos óu propiedad de las fincas 
; descritas; que noiw adosititá postu-
ra que nct cubra ir-s dos terceras par-
; tes-de la tasi ie . ión después de dedu-
i cido é l veib.ticinco-por-oientp;- ni l i - ; 
i cilador qhs no h a g a el depósito que 
i la ley onlet:-,!.., 
Dado é u Viliafrauca del Bierzo á 
dos do .iunto de u i i l novecientos.— 
Gerardo Pardo. — D. S. O., Pedro 
Saet íes . 
10') 
150 -
D. Ceforino Lobato Juan, Juez mu-
nicipal de esto distri to do Vi l la -
m o n t á u . 
Hago saber: Que en las diligencias 
para ejecutar ' lu sentencia en el j u i -
cio verbal c i v i l seguido eu este Juz-
gado entre partes: como demandan-
te D. Lope Escudero, en representa-
ción de D. Tirso del Riego Rebordi-
nos, vecinos de L i l í i f lezo . y corno 
demandados S a t u r n i n o Valderrey 
Alonso y Antonio Vidales Bercianu, 
de Posada, se sacan á pública subas-
ta , por t é r tu ioo de veinte d ías , para 
hacer pago al U Tirso del R'ego, d-. 
la castidad de cuarenta iieuiiuus de 
centeno, intereses, costas y dietas 
del apoderado los bienes siguientes: 
1. * Una tierra, al pago de! Villar, 
t é rmino de Posada, cabida de dos 
heminas, t r iga l , r egad ía , que linda 
al Oriente, otra de Micaela Simón; 
Mediodía, ftmnona Brasa, y porción 
de terreno que labra José* F i l s g á n 
Vidales, y Poniente, con la cuest-; 
tasada en ciento ciocuenta pesetas. 
2. " Un quifión de t i e r r» , término 
de Posada, al pago de los Barriales, 
t r i g a l , r egad ío , de cabida de dos 
heminas. que linda por «1 Oriente, 
otra de Hermenegildo Fernández ; 
Mediodía, camp.i de concejo; Po-
niente, Mateo F e r n á n d e z , y Norte, 
Gregorio Ares, vecino de Valdespi-
no; tasada eu ciento veinticinco pé-
setes. 
3. ° Otro qui l lón , al pago de ia 
Ermita , de cabida de u n í hemioa, 
t r i g a l , r egañ ía , que l i n d i por ci 
Oriente, otra de Micaela S imón ; Me 
d i o d i i , "campo de ooncejo; Poniente, 
Martin Vidales, y Norte, moldera; 
tasado en setenta y -cinco pesetas. 
4. '' Otro quiñón de terreno, á los 
Barriales, t é rmino de Posada, de ca-
bida de una hennua: linda Oriente, 
tierra de Ricardo Peroz; Mediodía, 
reguero; Poniente. José Pé rez , y 
Norte, mojoneras de q u i ñ o n e s ; tasa-
do en eincuetita pesetas. 
a . ° Otra tierra, al Bago bajo, 
te imino de -Posada, cab da de una 
hemma, t r iga l , linda por el Oriente, 
t ierra de Santiago de la Foet.te; Me-
diodía; Magdalena de Lera;»Pouteo-
te. Felipe González , este de Villalis. . 
•y Norte , reguero de concejo; tasada 
en cien-pesetas. -
-6.° Otra t ierra, al Bago bap.>¡ >',e 
una heuiMa. t r iga l : ?liiidn Oriente, 
t ierra de Miguel Brasa; Mediodía, de-
Teresa Fernandez; Poniente,-Jaciu- •• 
to.Bajo, do Vnlalis: y Norte, do J o s é . 
Pérez, do este pueblo; tasada-en 
cien pesetas. - • ••• •; 
. 7.* Otra tierra, camino de Cas-
tro , cabida de.una 'heaiinn. .cente--. 
•nal: l^id» Oriente, oli ' . i ,de. Lucia J 
Fernandez; Mediodía, con el rio; 
Nor te ; . . qu iñones do Fresno, y Po-
-meiite. mojoneras; tasada en quinde, 
pesetas-., . . - - . 
. "S.*- Otro tierra, al -pago .oe. las 
Foriligns.altas..cabida-de••na hemi-
• i i s / ceotooal: l í a d i O í i e a t e . y Vle--\ 
diodia. tierra de M a u u ü a Pa i»eui i , 
vecina de 'Vi l 'a inontau, y Norte, 
camino gallego; tasada en ciDeucu-
la pesetas. 
X 9.' Otra tierra, al ppgo del 
oesteaoero, termino ne Posaua. s u -
bida de dos heminas de t r igo : linda 
Oriento, con igual partija de Luisa 
F e r n á n d e z ; Mediodía, roderas; Po-
niopte y^Norto, de-Veutur.i Tubuyo; 
V í F a i t t en cieo pesetas. • 
El remate tendrá lugar.el día cua-
tro de Julio p ' ó x i m u , y hora do las 
diez de la .mafw'a . on este Juzgado. 
Lo que se hace saber al público p» 'a 
conocí miente de los que qu ie ra inn-
teresarsa en la subasta, odvirtien 
dose que no se admit i rá pustnra <!<>" 
no cubra las dos terceras p a r í e - de 
la t a sac ión . 
Fresno, tcrni ¡no municipal de Vi-
l l a m o e t á u á ocho de Junio de m» 
novecientos.—El Secretario, M^xl" 
minoGarc í a . - V .* B.*; Ceferino Lobato 
' Imp. da U Diputae ióa provincial 
